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Situation initiale
 Vaud : nombreux programmes de prévention
 Segments particuliers : personnes migrantes
 Ensemble de la population
 Objectif de l’étude
Quel est l’accès des populations migrantes aux
programmes de promotion de la santé, de 
prévention des maladies et de dépistages destinés à
la population générale ?
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5 domaines prioritaires
 Activité physique et alimentation saine et équilibrée
 Dépendance au tabac
 Dépendance à l’alcool
 Santé sexuelle et reproductive
 Dépistage du cancer du sein
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Méthode
 Analyse de la littérature
 OFSP, ODM, Etude GMM
 Analyse secondaire ESS (2007) Vaud
 Analyse des programmes
 Entretiens avec 9 experts
 4 focus groupes avec représentants de diverses populations
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Analyse des programmes
 Conception
 Elaboration, matériel utilisé et modes de communication
 Mise en œuvre
 Participation des migrants
 Compréhension des problèmes ou des obstacles limitant 
la participation des migrants.
 Récolte de documents, matériels, sites Internet
 20 personnes interrogées (entretiens face à face et tél, 
enregistrés et retranscrits)
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Méthode
 Analyse de la littérature
 OFSP, ODM, Etude GMM
 Analyses 2aire ESS Vaud
 Nationalités analysées : N>10
 EU méridionale, Balkans, EU Nord et Ouest, Afrique
 Analyse des programmes
 Entretiens avec 9 experts
 4 focus groupes avec représentants de diverses populations
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Groupes focus
 Pour les 5 domaines, questions sur :
 Connaissance des risques pour la santé
 Connaissance des programmes
 Participation aux programmes
 Obstacles / participation
 Solutions pour améliorer la participation
 Interprètes culturels Appartenances
 Sri-Lanka
 Ex-Yougoslavie albanophone (♂)
 Amérique du Sud (♀)
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RÉSULTATS
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Peu de mesures prises pour garantir l’égalité des 
chances
Rareté des projets de promotion de la santé et de 
prévention destinés à la population générale 
comportant des dispositions propres à garantir l’égalité
d’accès aux prestations pour les migrants
Méconnaissance des besoins, de la situation sanitaire
 soucis de ne pas stigmatiser les migrants ?
Orientations des politiques publiques différentes :
 Accès aux soins
 Projets spécifiques migrants (SSR)
Données épidémiologiques vaudoises très lacunaires
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Participation aux programmes
Aucun relevé statistique : accès des migrants inconnu
 Estimation de la participation aux programmesJ
 Joffrant des prestations collectives : impossible
 Jse déroulant dans des settings : approximative
 Sauf pour les programmes en santé sexuelle et reproductive 
 étrangers bien représentés
 relevés statistiques disponibles (car prestations en ‘face à face’
ou inscription nécessaire)
 Statistiques pour les programmes spécifiques migrants 
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Obstacles à la participation : 
avis des personnes consultées
 Obstacles liés à la personne du migrant
 Ex : Maîtrise insuffisante de la langue locale
 Obstacles liés aux programmes
 Ex : Migrants non associés à la construction des 
projets (projets pour et non par les migrants)
 Obstacles administratifs
 Ex : les migrantes en situation irrégulière n’ont pas 
accès au programme de dépistage du cancer du sein 
car pas dans le registre d’adresses
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Eléments facilitateurs / solutions
 Associer d'emblée les migrants et les médiateurs 
culturels à l'élaboration des programmes
 Former des relais au sein des communautés
 Faire de la prévention multi-cibles
 Matériel adapté et accessible 
 Intelligible, illustré et traduit
 disponible dans les lieux de passage des 
communautés
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MESURES 
RECOMMANDÉES
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Mesures recommandées
 Tout programme soucieux de garantir l’égalité
d’accès des migrants aux prestations devrait  :
 Prendre l’avis de représentants des communautés 
étrangères dès le stade de conception du projet
 Avoir une documentation compréhensible par le plus 
grand nombre, notamment dans plusieurs langues
 Si possible, avoir un dispositif de relevé des données 
de participation
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Mesures recommandées
 Approche concertée du thème de la promotion de la 
santé et de la prévention pour :
 Connaître les besoins et priorités
 Sélectionner les actions à entreprendre pour garantir 
l’accès
 Réfléchir aux moyens à engager
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Merci pour votre attention
___________________
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